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Honorables señores miembros del Jurado, pongo a vuestra disposición el trabajo de 
investigación denominado “Rutas del aprendizaje y su relación con el desempeño 
docente de una institución educativa pública de nivel secundaria de Laredo, Trujillo, 
2016”, con el objetivo de determinar la relación que hay entre el empleo de las rutas 
del aprendizaje y el nivel de desempeño de los docentes de la institución educativa 
pública 81583 “La Merced” del distrito de Laredo; acatando lo dispuesto en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Magíster en Administración de la Educación. 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado en base a las referencias 
bibliográficas de autores y páginas web consultadas, así como también la 
experiencia adquirida durante los años de ejercicio de la profesión docente. El 
objetivo principal fue determinar la relación que tiene el empleo de las Rutas del 
Aprendizaje y el nivel de desempeño de los docentes de una institución educativa 
pública de Laredo, Trujillo, 2016. Esta investigación se caracteriza por ser un estudio 
no experimental de diseño correlacional; cuya muestra estuvo conformada por 15 
docentes del nivel secundaria. Para recolectar los datos se utilizó como instrumento 
el cuestionario, validado por la opinión e informe de juicio de expertos, con una alta 
validez y una confiabilidad de 0.824 a través   del coeficiente de Alfa de Cronbach; 
situación que indica que el instrumento realiza mediciones estables; tanto para 
evaluar las dimensiones procesos pedagógicos y desarrollo de competencias de la 
variable Rutas del Aprendizaje, así como las dimensiones preparación para el 
aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad y profesionalidad e identidad de la segunda 
variable, desempeño docente. En la contrastación de hipótesis entre las variables 
se empleó la correlación de Pearson R = 0.929 existiendo una relación directa con 
un nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) lo cual quiere 
decir que las rutas del aprendizaje se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en la I.E. “La Merced” de Laredo, 2016.  Después de procesar y de 
interpretar los datos estadísticos, en su calificación se utilizó estadígrafos que van a 
permitir conocer cuáles son las características de la distribución de los datos, por la 
naturaleza de la investigación se utilizó media aritmética y desviación estándar; 
dicha información fue procesada con las herramientas estadísticas adecuadas; se 
hizo uso del programa Excel y el software SPSS-22. Llegando a demostrar que los 
docentes poseen un regular manejo de Rutas del Aprendizaje y de igual manera con 
respecto al nivel de desempeño docente. Finalmente se llegó a la conclusión de que 
existe una relación significativa entre Rutas del Aprendizaje y Desempeño Docente. 
 








The present research was carried out based on the bibliographical references of 
authors and web pages consulted, as well as the experience acquired during the years 
of the teaching profession. The main objective was to determine the relation of the use 
of the Learning Routes and the performance level of the teachers of a public 
educational institution of Laredo, Trujillo, 2016. This research is characterized as a 
non-experimental study of correlational design; whose sample was made up of 15 
secondary level teachers. To collect the data, the questionnaire, validated by the 
opinion and expert judgment report, was used as instrument, with a high validity and 
reliability of 0.824 through Cronbach's alpha coefficient; Indicating that the instrument 
performs stable measurements; Both to evaluate the dimensions pedagogical 
processes and the development of competences of the variable Rutas del Aprendizaje, 
as well as the dimensions preparation for learning, teaching for learning, participation 
in the management of the school articulated to the community and professionalism and 
identity of the second Variable, teaching performance. In the hypothesis test, the 
Pearson correlation R = 0.929 was used. There was a direct relation with a significance 
level of p = 0.000, which was lower than 5% (p <0.05). Relates significantly to teacher 
performance in EI "La Merced" de Laredo, 2016. After processing and interpreting the 
statistical data, its rating was used statisticians that will allow to know what the 
characteristics of the distribution of the data, by the nature of the research was used 
media Arithmetic and standard deviation; This information was processed with the 
appropriate statistical tools; Use was made of the Excel program and the SPSS-22 
software. It goes on to show that teachers have a regular management of Learning 
Routes and also with respect to the level of teaching performance. Finally, it was 
concluded that there is a significant relationship between Learning Routes and 
Teaching Performance. 
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